



























    (二)搬遷作業階段
1. 遷館作業→試營運
2. 試營運→正式啟用











































































































































































期程指標 館藏 服務設備 創新服務 宣傳推廣 行政事務 備註
遷館作業
1. 休館：暫停實體資
料服務，線上服務
正常
2. 館藏搬遷與定位
3. 完成館藏資料註記*
服務設備
搬遷定位*
支援遷館
作業
支援遷館
作業
1. 支援遷館作業
2. 回收遷館作業物
料
試營運→
正式啟用
1. 恢復實體資料正常
服務
2. 檢討問題並改善
協助各單
位發現問
題並改善
1. 恢復正
常服務
2. 檢討問
題並改
善
安排導覽
與說明
1. 規劃啟用典禮
2. 協調試營運期間
各項作業面，並
彙整問題，追蹤
解決方案
1. 對讀者之服務導
覽由宣傳推廣小
組負責
2. 對同道之館舍導
覽由綜合館務組
負責
(三)後續作業階段
1. 新館：正式啟用→保固期結束
(1) 編列保養維護預算
(2) 保養維護作業發包
(3) 規劃「多功能藝文區」招商
(4) 與各使用單位協調館舍安全與使用規範
2. 舊館：地面層以上空間點撥移交
(1) 堪用設備處理：轉贈與財物記錄異動
(2) 留用線路（資訊、安全監視、門禁）資
料移交
(3) 館舍維護（機電維護記錄、廠商通訊方
式、維護費用概估、維護合約與期程）
資料移交
3. 百年書庫
(1) 進行空間改善工程
(2) 閉架資料復位並完成館藏註記
(3) 配合執行閉架資料調閱服務
*館藏與設備搬遷以「不落地原則」進行。
